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1. Der nuchterne Zuckergehalt des Carotisblutes von Ratten betragt durchschnittlich 0.085%
und der nuchterne Glykogengehalt der Leber durchschnittlich 0.348%. 2. Die durch Glukosebe-
lastung erzeugte Hyperglykamie wird durch Zufuhr von Trioxysterocholensaure herabgesetzt. 3.
Die Glykogenbildung der Rattenleber aus Glukose wird durch Zufuhr von Trioxysterocholensaure
gefordert. Die Zuckerassimilation im Rattenorganismus wird ebenfalls durch Trioxysterocholen-
saure gesteigert, wie es auch bei Cholsaure der Fall war.
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